









Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama diterima, budaya organisasional berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Berau Coal di 
Tanjung Redeb. Jadi, Budaya Organisasional dapat menggambarkan 
kuliatas berserta prilaku yang telah dianut karyawan sehingga mecerminkan 
sikap karyawan ketika bekerja di perusahaan. 
2. Hipotesis kedua ditolak, komitmen organisasional tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Berau Coal di 
Tanjung Redeb. Karena kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh factor 
lain misalnya dukungan dari atasan. Karyawan membutuhkan adanya 
dukungan dari pihak internal dan eksternal untuk menghasilkan tingkat 
kepuasaan kerja yang tinggi. 
 
5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini dikarenkan kondisi yang tidak 
memungkinkan akibat pandemic covid-19 sehingga tidak bisa menyebarkan 
kuisoner secara langsung. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitan, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, 
maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
a. Berdasarkan hasil penilaian indikator pada variabel budaya 
organisasional, nilai mean terendah dari para responden untuk variabel 
ini adalah “Karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan 








atau sosialiasi kepada karyawan tentang tujuan-tujuan organisasi yang 
ada diperusahaaan. 
b. Berdasarkan hasil penilaian indikator pada variabel komitmen 
organiasional nilai mean terendah dari para responden untuk variabel 
ini adalah “Saya akan menerima hampir semua jenis penugasan 
pekerjaan untuk tetap bekerja di perusahaan ini” Sebaiknya atasan atau 
pemimpin memberikan tugas yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki 
oleh karyawan tersebut. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan memanfaatkan serta menjadikan 
referensi buat penelitian yang sejenis ataupun sama sehingga bisa dibuat 
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